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Sección oficial
DECRETO
MINISTERIO DE LA GUERRA
No bastando los sentimientos pacifistas de una nación
para evitarle los peligros de la agresión aérea y con ob
jeto de asegurar a las poblaciones civiles una relativa pro
tección, como asimismo el de organizar y disciplinar des
de tiempo de paz la preparación de la defensa, que pro
cure localizar y disminuir sus eíectos; inquietud sentida
P01 las distintas naciones, que can toda actividad prepa
ran sus defensas, y de la que empieza a participar el
pueblo español, impresionado, sin duda, por los estragos
que la guerra química produce, parece llegado el momen
to de sentar los jalones de una organización que procure
en corto plazo dictar normas a que se sujeten las entida
des oficiales y particulares y ejercitar una propaganda que
asocie a todos los ciudadanos en las medidas a tomar.
Por ello, como primer paso en asunto de interés tan ca
pital, a propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo
con el Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Art'culo I.49 Se constituye, bajo la presidencia del Pre
sidente dél Consejo de Ministros, un Comité nacional para
la defensa :pasiva de la población civil 'contra los peligros
de los ataques aéreos, integrado por los Sres. Ministros
de Gobernación, Instrucción pública, Guerra, Marina
y Obras públicas.
Artículo 2.“ Este Comité tendrá por misión el des
arrollo y fomento, en sus respectivos Ministerios: de las
medidas de todo orden que requiera la defensa pasiva de
las poblaciones, la coordinación de los trabajos IleVados
a cabo por .cada Ministerio y el estudio de slos-medius más
eficaces para desarrollar una. activa propaganda que..p:rmit ,en poco tiempo, llevar al ánimo de los españoles la
necesidad de la urgencia de estas medidas y que facilite
la acción de las autoridades encargadas de la prepara
ción de la defensa.
Artículo 3.° Perteneciendo al Ministro :de la Guerra
los Centros de estudio e investigación -existente,s sobre
la• guerra química, a éste corresponderá, en ,esta primera
etapa, el estudio y confección de los planes. y 'propuestas
que han de ser sometidos al juicio y aprobación' del Co'inii,J.
nacional.
Artículo 4." Se organizan en todas las provincias Co
•ités provinciales y locales con dicho fin; los primeros,
con carácter director y coordinador, y los segundos, c:
cargados de la dirección local y ejecución de las medidas.
Aquéllos estarán compuestos !por el Gobernador civil co- no
Presidente, un Delegado de la Autoridad militar espe ia
lizado en esta materia, Presidente de. la Cruz Roja, un
Médico militar o civil también especializado, un Arqui
tecto o Ingeniero municipal, un Químico o Farmacéutico,
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un representante de la Sociedad o Sociedades particulares
de defensa antigás que existieran y un Vocal Secretario,
elegido entre los que más se hayan destacado en estudios
de esta naturaleza.
Los Comités locales se establecerán en núcleos de po
blación superiores a ocho mil habitantes, y estarán com
puestos por el Alcalde Presidente; un Delegado dé la Auto
idad militar, que puede ser de la G-uardia civil, Carabi
neros o militar retirado especializado en los problemas de
la materia; un Médico con igual particularidad; un De
legado de la Cruz Roja; un técnico municipal; mi Far
macéutico o especializado en la rama química; Un repre
sentante de las Sociedades particulares de defensa antigás,
si existiesen, y un Vocal 'Secretario de análogas condi
ciones al del Comité provincial.
Artículo 5.° El • Ministerio de la' Guerra, previa la
aprobación del Comité nacional, dictará las instrucciones
a que han de sujetar su actuación los Comités de referen
cia, cooperando, por su parte, de manera eficaz al mejor
éxito de su gestión, organizando cursillos de divulgación
y de preparación de especialistas y nombrando, de acuer
do con el Comité nacional, un Delegado. General del Ejér
cito en activo'o reserva, que encauce y dirija los trabajos
y actividades de los organismos oficiales y particulares
relacionados con la defensa a que este Decreto se refiere.
Dado en la Granja a ocho de agosto de mil novecien
tos treinta y cinco.
NICETO ALCALI-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ MARÍA GIL ROBLES.
(De la Gaceta núm. 222.)
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DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina y de acuerdo con
el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al primero para que, corno caso
comprendido en el punto tercero del artículo cincuenta
y cinco de la Ley de Administración y Contabilidad de
la Hacienda Pública, contrate por gestión directa la ad
quisición de diez equipos clObles de ametralladoras de
trece con dos milímetros y diez equipos dobles de ametra
lladoras de veinticinco milímetros, municiones para los
mismos y nueve mil seiscientos disparos completos para
ametralladoras de cuarenta milímetros por un importe total
de cinco millones novecientas noventa y ocho mil ocho
cientas cincuenta y tres pesetas, que habrá de imputarse
,en el Presupuesto de mil novecientos treinta y seis, con
arreglo a la autorización concedida por la ley de dieciséis
de octubre último.
Dado en Madrid a dieciséis de diciembre de mil no
vecientos treinta y cinco.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TÓRRES
El Minfetro Marina,
JAVIER DE SALAS Y GONZÁLEZ.
ORDENES
•■■■•••1111■1C)
Para auxiliar directamente mis trabajos, se crea a mis
inmediatas órdenes una Secretaría técnica, de la que for
marán parte el capitán de corbeta D. Julián Sánchez
Erostarbe y el comandante de Intendencia D. René Wirth
Lenaerts; correspondiendo al primero la parte técnica na
val, y al segundo la técnica administrativa, siendo estos
destinos compatibles con los de plantilla que- desempeñan
actualmente dichos jefes.
15 de diciembre de 1935.
SALAS.
Señores Subsecretario del Ministerio y Almirante Jeft
del Estado Mayor de la Armada.
Señores...
o
Circular.—Este Ministerio ha tenido a bien nombrar
jefe de mi Secretaría particular y política a D. José Ma
ría Escriña y Montes, por haber cesado en dicho cargo
D. Luis • Valeni Sahis.
15 de diciembre de 14935.
SALAS.
Señores...
o ••■■•11•■•
3ECCION DE PERSONAL
Marinería,
Se concede la continuación en el servicio, con derecho
a los beneficios reglamentarios, al cabo de marinería An
tonio López Souto y al de 'artillería Jesús Hernaíiclo' Díez,
por el tiempo, campaila y fecha de comienzó de la mis
ma que al frente de cada uno de ellos se expresa :
Cabo de marinería Anton:o López Souto, Fdua; do
Dado, tres años en primera des,le. 2'3 de julio último, por
serle de abono un mes y siete días por" servicios prestados
en aguas del Africa Occidental, debiéndosele descontai
la parte proporcional de prima y vestuario no devengada
en su anterior campaña.
Cabo de artillería Jesús Hernando Díez, Almirante
Cervera, tres años en primera desde 31 de agosto último.
Y 14 de diciembre de 1935.
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
El Subsecretario,
Juan NI-Delgado.
Se concede la continuación en el servicio al cabo de
marinería, de la dotación del submarino C-5, Nicolás Gar
cía Ros, con derecho a los beneficios reglamentarios y
por tres años en tercera campaña voluntaria, a partir de
2 de enero próximo.
14 de diciembre de 1935.
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
■01.1.■•■■•
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a los beneficios reglamentarios, al personal de marinería
que a continuación se relaciona, por el tiempo, campaña
y fecha de comienzo de la misma que al frente de cada
uno de ellos se expresa.
14 de diciembre de 1935.
Señor Almirante jefe de la Sección de Personal.
Señores...
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Relación de referencia.
Cabos de marinería :
Cinza Lourido, José.—Jaime 1. Tres años en segun.da
desde 2 de enero próximo.
Martínez Ortolá,' Manuel.—Churrm-a.—Tres arios en
tercera desde 17 de enero próximo.
Montes Pardo, juan.—Cánovas del Castillo.—Tres arios
en segunda desde 1.') de julio último, por serle de abono
seis meses y un día por servicios prestados en aguas del
Africa Occidental, debiéndosele descontar la parte propor
cional de prima y vestuario nó devengada en su anterior
campaña.
Romero Souto, Antonia—J. Cerzfera.—Tres años en
primera desde 30 de agosto último.
Cabos de artillería:
Doval Piñeiro, Julián.--Canalejas.—Tres años en ter
cera desde 24 de noviembre último, por serle de abono
siete meses y veinte días por servicios 'prestados en aguas
del Africa Occidental, debiéndosele descontar la parte
proporcional de prima y vestuario no devengada en su an
terior campaña.
Cabos radios:
Rizo Cánovas, Diego.—Base naval principal de Car
tagena.—Tres años en segunda desde 2 de enero próximo.
1.■
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Se concede la continuación en el servicio, con derecho a
los beneficios reglamentarios, al personal de marinería que
a continuación se relaciona, por el tiempo, campaña y fe
cha de comienzo de la ínisma que al frente de cada uno de
ellos se expresa.
14 de diciembre de 1935.
Señor Almirante Jefe de la ,Sección de Personal.
Señores.. .
El Subsecretario,
Juan M-Delgado
Relación de re erencia.
Cabos de marinería:
Bonachera Vázquez, Fernando.—Torpedero Número 9_
Tres años en segunda desde 2 de enero próximo.
Bravo Cifuentes, Joaquín. Barcaza K-25.—Tres años
en tercera desde io de enero próximo.
Marín Olmos, Francisco.—Churruca.—Tres años en
segunda desde 2 de enero próximo.
Martínez Gázquer, José.—Alcalá Galiano.—Tres años
en segunda desde 21 de octubre último.
Mera Mera, Vicente.—República.—Tres años en segun
da desde 2 de enero próximo.
Pereira Sánchez, Cipriano José.—Uad-Muluya.—Tres
arios en primera desde 30 de agosto último.
Simó Fabregat, José.—Antequera.—Tres arios en cuar
ta desde 12 de febrero próximo.
Cabos de artillería:
Franco Galán, Marcelino.—Miguel de Cervantes.—Tres
años en segunda desde 2 de enero próximo.
Jiménez Fernández, José.—Torpedero Número 20.--
Tres años en cuarta desde 2 de enero próximo.
Lledó Pastor, José.—Churruca.—Tres arios en segunda
desde 2 de enero próximo.
Martínez García, Luis.—Aliniraitte Cervera.—Tres afr,ib
en primera desde 2 de ene-ro próximo.
' Vergara Cano, Alfonso.— Churruca.—Tres arios en
primera desde 2 de enero próximo.
3,1
Se concede la continuación en el seí-vicio, con derecho
a los beneficios reglamentarios, al personal de marinería
que a continuación se relaciona, por el tiempo, campaña y
fecha de comienzo de la misma que al frente de cada uno
de ellos se 'expresa.
14 de diciembre de 1935.
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
El Subsecretario.
Juan M-Delgado.
Relación de referencia.
Cabos de marinería de primera:
Serantes Pérez, Nicolás.—España.—Tres
mera desde 31 de diciembre actual.
Cabos de marinería:
arios en pri
Alonso Ruiz, Domingo.—Almirante Ferrándiz.—Tres
años en segunda desde 2 de enero próximo.
Castro Fernández, José.—Galatea.—Tres años en se
gunda desde 2 de enero próximo.
García Conejo, Manuel.—Draga Titán.—Tres años en .
segunda desde 2 de enero próximo.
, García Marín, José.—Ménder, Núñez.—Tres años en
segunda desde 2 de enero próximo.
González Prat, Francisco.—Escuela de Aprendices Tor
pedistas-Electricistas.—Tres años en tercera desde, 4 de
enero próximo.
González Prats, Antonio.,— Submarino B -4. Tres
años en quinta desde 2 de enero próximo.
López Losada, Antonio.— Arsenal de Ferrol.— Tres
arios en segunda desde 2 de enero próximo.
Lugilde García, Domingo.:—Migucl de Cervantes.—Tres
años en tercera desde 2 de enero próximo.
Manso Rey, Andrés.—Arsenal de Ferrol.—Tres años
en segunda desde 2 de enero próximo.
Miranda Cabral, Antonio.--Arsenal de Ferrol.--Tres años
en segunda desde 2 de enero próximo.
Paredes Cela, Francisco.—Torpedero Número 2 I
Tres años en tercera desde. 2 de enero próximo.
SI Pérez Fernández, Luciano.— Alcalá Galiano.— Tres
i años en segunda desde 2 de enero próximo.
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Ríos Barreiro, Manuel.—Titán.—Tre
da desde 2 de enero próximo.
Teijeiro _García; Teodoro.—Miguel de Cervantes. Tres
años en primera desde lo de diciembre actual.
Tellado BaTros, Ramón.—Libertad.—Tres años en •e
gunda desde 2 de enero próximo.
Varela Morado, Ignacio.—Libertad.—Tres años en se
gunda desde 2 de enero próximo.
Veiga Vidal, Luis.—Escuelas de Marinería.—Tres años
en segunda desde 2 de enero próximo.
Zapata Prez, Aurelio.—Hospital de Ferrol.—Tres arios
en segunda desde 2-de enero próximo.
en segun
Cabos de artillería :
Alvarez Gómez, Juan.—Cabo Fradera.—Tres años en
tercera desde 19 de enero próximo.
Barreiro Ruiz, Pascual.—Submarino B-2.—Tres añqS
en segunda desde 2 de enero próximo.
Caparrós jerez, Juan A.—Alcalá Galiano.—Tres años
en segunda desde 2 de enero próximo. •
Conesa Guerrero, Antonio.—Alwirante 1/bldés. Tres
años en segunda desde 2 de enero próximo.
'Criado Pérez, Manuel.--Lep•anto.—Tres años en segun
da desde 2 de enero próximo.
Fernández Punta, Manuel.—Uad-Martín.—Tres añqs
en tercera desde 5 de enero próximo.
García Cabrillo, Manuel.--Ak-aiá Gallano.—Tres año-3s
en segunda desde 2 de enero próximo.
García García, Pedro.—Alcalá Galiano.—Tres años en
segunda desde 2 de enero próximo.
Lázaro Füentes, Alfonso.—José Luis Díez.—Tres años
en priMera desde .2 -de enero próximo.
López Fontanilla, Manuel,—Base Naval de Ferrol.--
Tres arios en segunda desde 2 '.de enero. próximo.
López Rico, Francisco.--Torpedero. Númello
arios en -segunda desde 2 de enero próximo.
Madrigal García, José.—Almirante Ferráfidiz..:—Trés
arios en primera desde 2 de enero próximo.
Mari Cholvi, José.—Laya.—Tres arios en segunda des
de 2 de enero próximo.
Martín Rubio, José.—Tetuán.—Tres, arios en primera
desde 2 de enero próximo.
Martínez Rey, José.—Escuela de Tiro Naval "Janer'i.
Tres arios en segunda desde 2 de enero próximo.
Paz Bautista, José.—Arsenal de Ferrol.—Tres arios c!:
segunda _desde 29 de julio últimb.
• Pérez Sánchez, Miguel.—Alcalá Galiano.—Tres afír
en segunda desde 2 de enero próximo.
Requéna Mena, Carlos.—José Luis Díez.—Tres añ
en primera desde 2 de enero próximo.
Reverte Soler, Bartolomé.—Almirante Valdés.—Tn
arios en segunda desde 2 de enero próximo.
Rey González, Emilio.—Torpedero Número 7. Trc
años en segunda desde 2 de enero próximo.
Sánchez Blanco,, Antonio.—Arsenal de Ferrol.—Tre,
arios en segunda desde 2 de enero próximo.
Torres García, José.—Alcalá Galiano.—Tres años en
segunda desde 2 de enero próximo.
Trillo Martorell, Damián.—Libertad.—Tres arios en se
gunda desde 21 de enero próximo.
Vidal Ledesma, Antonio.—Arsenal de Ferrol.—Tres
arios en tercera desde 30 de enero próximo.
Cabos radios :
Amado Mtiiños, Luciano.—Torpedero Número ?r
Tres arios en segunda desde 2 de enero próximo.
Muelas Blanco, Casto.—Submarino B-2. Tres arios en
segunda desde 2 de enero próximo.
Orcazaran Mañero, Manuel.—Sánchez Barcáiztegui.—
Tres años en segunda desde 2 de enero próximo.
Cabos torpedistas-electricistas:
Blanco Mateos, Manuel.—José Luis Díez.—Tres años
en segunda desde 2 de enero próximo.
Dapena Rey, Antonio.—Juan Seba,Itián de Elcano.—
Tres años en primera desde 8 de diciembre actual.
Domínguez Pérez, Emilio.—Submarino C--5.—Tres años
en segunda desde 2 de enero próximo.
Estébanez García,. .Marcos.—Submarino C-6. Tr es
arios en segunda desde 2 de enero próximo. -
Garcíá Serna, Manuel.—Submarino C-6. Tres años en
segunda desde 2 de enero próximo. ,
López Suárez, Clemente.—Aleará Galiano.—Tres años
en segunda desde 2 de enero ,próximo.
Rodríguez Loureiro, Nicasio.—Abnirante Valdés.—Tres
años en segunda desde 2 de enero próximo..
Ruiz Baeza, ,Joaquín.—Submarino C-3.----Tres arios en
segunda desde 2 de enero próximo.
Trenes Díaz Juan.—Libertad.—Tres años en segundadesde 2 de enero próximo.
Se concede la continuación en el servicio a los marine
ros de segunda que a continuación se relacionan, por el
tiempo que se indica y a partir de la fecha que al frente
de cada uno de ellos se' expresa.
n4 de diciembre. de 1935.
Señor Almirante jefe de la Sección de Personal.
Señores...
El Subsecretario,
Juan M-Delgado
Relación de referencia.
Marineros -de segunda :
•
Abato Gómez, Martín.—Ciudad Lineal.—Dos arios des*
de ¡primero de julio último.
Alvarez López, Francisco.—Polígono de tiro naval
"Janer".—Dos años desde 9 de septiembre último.
Ardil García, Alfonso.—Hospital de Cartagena.—Dos
arios desde primero de julio último.
Belizón Belizón, josé.—Base naval principal de Cádiz.
Dos arios desde 5 de agosto último.
Bernardino Iglesias, José.—Libertad.—Dos arios desde
II de septiembre último.
Bernárdez García, Enrique.—Ministerio de Marina.—
Dos años desde primero de noviembre último.
Barreiro Carballa, Ernesto.—Base naval principal de
Ferrol.—Dos arios desde primero de julio último.
Calvar Fernández, Manuel.—Ministerio de Marina.
Des años desde primero de julio último.'
Carrasco Sánchez, Justo.—Torpedero Número 20.
Dos años desde io de noviembre último.
Costa Castro, Ramón.—Base naval principal de Ferrol.
Dos arios desde primero de septiembre último.
Díez Caro, Edttardo.—Arsenal de Ferrol,—Dos arios
desde 1 1 de julio último.
Entenza Blanco, José.—Base naval principal de Ferrol.
Dos años desde !primero de julio último.
4
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Ferrer García, Alberto.—Base naval principal de Car
tagena.—Dos baños desde 6 de noviembre último.
Fernández Ces, Enrique.—Arsenal de Ferrol.—Dos
años desde primero de julio último.
Freire Leira, Francisco.—Migu,el d,e Cervantes .—Dos
arios desde primero de julio último.
Gallego Blázquez, Alfonso.—Arsenal de Cartagena.—
Dos arios desde priniero de noviembre último.
Gallego Pérez, Manuel.—Dédalo.—Dos años desde 14
de junio último.
García Hernández, .juan.—República.—Dos años des
de primero de julio último.
García Solano, josé.—Basé naval principal de Carta
. gena.—Dos años desde primero de septiembre último.
'Gómez Soto, Manuel.—Almirante Valdés.—Dos arios
desde primero de julio último.
González Robles, Antonio.—Rdúbiica.—Dos años des
de 1 1 de noviembre último.
.Guerrero Marín, Rafael.—Repúblicai.—Dos años des
de primero de julio último.
Heredia Fernández, Antonio.—Base naval principal de
Cartagena.—Dos arios desde primero de mayo último.
Hernández Jerez, Martín.—Base naval principal de
Cartagena.--Dos años desde priméro de noviembre último.
Hernández Méndez, Salvador.—Base naval principal de
Cartagena.—Dos años desde primero de septiembre úl
timo.
Hidalgo Hidalgo, Francisco.—Dédalo.—Dos arios des
de primero .de julio último.
Jiménez Ruiz, José.—Submarino ,C-I.—Dos años des
de primero de septiembre último.
Legaz Almagro, Tomás.—A. Valdés.—Dos años desde
primero de julio último.
Linares Toledo, Enrique.—Uad-Mul ya.--Dos años des
de 6 de julio último.
López Hernández, Diego.—Base naval • principal de
Cartagena.—Dos años desde primero de septiembre úl
timo.
López Robles, Antonio.—Arsenal de Cartagena.—Dos
arios desde primero de noviembre último.
López Teijeiro, Casimiro.—Arsenal de Ferrol.—Dos
arios desde primero de julio último.
Madrid Jiménez, Juan José.—Lepanto.--Dos años des
de primero de julio último.
Martínez Miralles, juan.—Aljibe Africa.—Dos años
desde :primero de septiembre último
Martínez Orozco, Lucas.--Arsenal de Cartagena.—
Dos arios desde 3 de diciembre actual.
Míguez Cupeiro, Francisco.—Jainte I. Dos años det
de 1.° de septiembre último.
Montero Martínez, José.--fainte 1.—Dos arios desde
de septiembre último.
Moret García, juan.—/Ilinirante V aldés.—Dos años
desde 1.° de julio último.
Muñoz Cordones, Manuel.—Base Naval principal d.'
-Cádiz.—Dos años desde 3 de noviembre último.
Muñoz Toledo, Bartolomé.—República.—Dos años des
de 11 de agosto último.
Murcia Ibáñez, Calixto.—Arsenal de Cartagena.—Dos
arios desde 1.° de septiembre último.
Navarro Montero, Francisco.—República.—Dos años
desde 1.° de julio último.
Ortega López, Sebastián.—Estación Radio de la Ciudad
Lineal.—Dos arios desde 4 de julio último.
Pérez Pérez, José.—Estación Radio de la Ciudad Li
neal.—Dos arios desde 1.° de julio último.
Planella Guasch, Antonio.—Arsenal de Cartagena.—Dos
años desde 1.° de noviembre último.
Ramos Carrasco, Andrés.—Com:sión Hidrográfica de
Caharias.—Dos años desde 11 de noviembre último.
Redondo de los Pablos, José María.—Arsenal de La
Carraca.—Dos años desde 3 de noviembre último.
Rivera Morales, Mariano.—Hospital de Cádiz.—Dos
años desde 5 de septiembre último.
Rodríguez Haro, Francisco.—Base Naval principal de
Cartagena.—Dos años desde 1.° de julio último.
Rodríguez Martínez, Alfredo.—Base Naval principal
d2 Cartagena.—Dos arios desde 1.° de julio último.
Rodríguez Nieto, Gabriel.—Arsenal de La Carraca.—
Dos años desde 4 de septiembre último. .
Ros Guillén, Juan.—Base Naval principal de Cartagena.
Dos años desde 1.° de noviembre último.
Roselló Gomila, Jaime.—Base Naval principal de Car
tagena.—Dos años desde 2 de enero próximo.
Saavedra Díaz, José Maria.—Aeronáutica Naval.—Dos
años desde 1.° de septiembre último.
Sánchez Amiorte, Antonio.—Arsenal de Cartagena.—
Dos años desde I.° de julio último.
Sánchez Berlanga, Domingo.—Base Naval principal de
Cartagena.—Dos años desde 14 de agosto último.
Sánchez Casanova, Antonio.—Barcaza K-25.—Dos años
desde 6 de julio último.
Sendón Louro,Juan.—Ministerio.--Dos arios desde 7
de noviembre último.
Serrano Pareja, Luis. Ministerio.—Dos años desde 1.°
de julio último.
Souto Castro, José.—Submarino C-5. Dos años desde
1.0 de septiembre de 1934.
Tojo Martínez, Manuel.—Jainte I . Dos años desde 2
de septiembre último.
Vázquez Alvarez, Luciano.—Ministerio.—Dos arios des
de 1.° de marzo último.
Veiga Rico, Pedro.—República.—Dos arios desde 2 de
mayo último.
Vidal Castro, Francisco. Méndez Núñez.—Dos años
desde 13 de julio último.
Vidal Respeto, José Antonio.—Base naval principal de
Cádiz.—Dos arios desde 3 de noviembre último.
Se concede la continuación en el servicio a los marine
ros de segunda que a continuación se relacionan, por dos
años a partir de las fechas que al frente de cada uno dt
ellos se expresan :
&mnos Cruz, Eladio Estado Mayor Flotillas.—A
partir de lo de enero de 1936.
García Baeza, Lorenzo.—Escuelas de Electricidad
Radio de Cartagena.—A partir de 4 de enero de 1936.
García Pastor, Manuel.—Ministerio de Marina.—A
partir de 2 de enero de 1936.
14 de diciembre de 1935.
Señor .\lmirante jefe de la Sección de Personal.
Señores...
El Subsecretario,
11(011 1 -Delgadc
Se concede la continuación en el servicio al marinero
de segunda, de la dotación del Arsenal de Cartagena, Ga
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bino Romaña Moreno, Por dos años computables a par
tir de primero de novi..mtne del año en curso.
14 de diciembre de 1935.
Señor Ahnirante 'jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
El Subsecretak lo,
/tan -Delg(1(10.
SECCION DE INFANTERIA
DÉ MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina (Clases
y tropa).
Se dispone que el personal de cabos de Infantería dr
Marina que se relaciona cambie de destino y pase a con
tinuar sus servicios al que al frente de cada uno de ellos
se indica.
o
14 de diciembre de 1935.
Señor General jefe de la Sección de Infantería de Ma
rina.
.••
Señores...
El Subsecretario,
Juan M-Delgaclo.
Relación de referencia.
Cabo Antonio Gómez Ortega, .del Batallón de la Base
naval principal de Cádiz al Grupo de la Base naval prin
cipal de Ferrol.
Idem Antonio Rodríguez Domínguez, del Grupo de la
Base naval principal de Ferrol al Batallón de la Base na
val principal de Cádiz.
e •■••■•■
SECCION DE MAQUINAS
Cuerpo de Maquinistas.
Como resultado del concurso anunciado por Orden mi
nisterial de 2 de noviembre último (D. O. núm. 249) para
cubrir entre tenientes maquinistas una plaza de profesor
en la Academia del Cuerpo, este Ministerio, de confor
midad con lo informado por la Sección de, Máquinas, ha
resuelto nombrar para ocupar dicha plaza, al teniente ma
quinista D. José Martínez Zárate, debiendo presentarse
en la Academia para empezar el curso el día ro de enero
próximo, Cesando en su actual destino.
13 de diciembre de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delqado.
Señor General Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
1
Vista la instancia del tercer Maquinista, con destino en
el crucero 4imirante Cervera, D. José MarquésGutiérrez,en la que solicita treinta días de licencia para Fe
rrol al objeto de contraer matrimonio, este Ministerio, de
conformidad con lo informado por la Sección de Máqui
nas, ha dispuesto acceder a lo solicitado.
13 de diciembre de 1935.
El Subsecretario,
Señor Genera
Señores...
Juan M-Delgado.
efe (e la Sección de Máquinas.
o
Vista la instancia del tercer maquinista D. Juan Munar
Llabrés, en situación de disponible forzoso interino, con
residencia en Palma de Mallorca, en la que solicita cam
biar su residencia a Ferrol, este Ministerio, de confor
midad coi; lo propuesto por la Sección de Máquinas, ha
dispuesto acceder a lo solicitado; debiendo ser por cuenta
cid interesado los gastos de dicho cambio.
13 de diciembre de 1935.
El\Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor General jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
•••■•■••■•■•0..
Cuerpo cíe Auxiliares de Máquinas.
Vista instancia del auxiliar primero del Cuerpo de Au
xiliares de Máquinas D. Manuel Otero Pazos, en súplica
de pasar a la situación de servicios de tierra, este Minis
terio, de conformidad con lo informado por la Sección de
Máquinas, ha dispuesto sea reconocido din-ante seis me
seis consecutivos, con arreglo a lo prevenido en el ar
tículo 18 del Reglamento de Contramaestres, modificado
Por Orden ministerial de 21 de abril de 1922 (D. O. nú
mero 102), haciéndose constar en cada acta si es o no apto
para los servicios de mar, para los de tierra o para ambos,
remitiendo las actas a este Ministerio para la oportuna
resolución.
13 de diciembre de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado
Señor General Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
Foeonéros.
Vista instancia del fogonero licenciado José Carnly-)s Sil
va, en súplica de ingreso en el Cuerpo de «Inválidos, por
las razones que expresa, y los informes emitidos por las
Secciones de Máquinas y Sanidad y Asesoría General,
este Ministerio ha resuelto desestimarla por carecer de
derecho a lo que solicita, toda vez que no está incluido
en ninguno de los Cuadros de inutilidades a que hacen
referencia los Reglamentos para el ingreso en el referido
Cuerpo.
13 de diciembre de 1935.
El Subsecretario.
Juan M-Delgado
Señor General Jefe de la Sección de Máquinas,
Señores...
■•■•1■01•11M•■•••••■■■••■•.......11.■••
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Este Ministerio, de conformidad con lo informado poi
las Secciones de Máquinas e Intendencia, ha resuelto con
ceder la continuación en el servicio, con derecho a los
beneficios reglamentarios, al personal de fogoneros que
a continuacion se relaciona y en la fórma que al frente
de cada uno se indica.
13 de diciembre de 1935.
Señor General Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
Jubsecretar:
Juan M-Delgaao.
Relación de referencia.
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Alfonso Tolino López, Base naval de Baleares, tres
años en tercera desde de enero próximo.
Gregorio Richarte Conesa, Base naval de Baleares, tres
Años en segunda desde 2 de enero próximo.
Agapito iVIaroto Guerra, Libertad, tres años en cuarta
desde 2 de enero próximo.
Juan Rodríguez García, Méndez Nítiie., tres años en
tercera desde 2 de enero próximo.
Vicente Molina Corrocher, Churruca tres aflas en se
gun a es e 2 e enero próximo.
Adolfo Nemesio Villar, Cervantes, tres años en octava
desde 31 de diciembre actual.
Angel Lucas Macía, Méndez Núñez, tres arios en ter
cera desde 9 de diciembre actual.
Pedro Requejo Vian,.Ministerio de Marina, tres años
en quinta desde 29 de diciembre actual.
Cabos de fogoneros :
_José Samper Torregrosa, submarino C-3, tres años en
.rimera desde 2 de enero •próximo.
Francisco Aledo Gerona, Escuela Radio, tres arios en
séptima desde 18 de enero próximo.
Pablo Sánchez Tudela, Churruca, -tres años en cuarta
desde 30 de diciembre actual.
Fogoneros preferentes :
José Ros Ros, Laya, tres arios en quinta desde 15 de
diciembre actual.
Francisco Sánchez Roca, torpedero Número 20, tres
años en quinta desde 30 de diciembre actual.
José Chanes Sánchez, Tofiño, tres años en tercera des
de 6 de noviembre último.
José María González Niebla, Arsenal de Ferrol, tres
arios en tercera desde 2 de enero próximo.
José López Santamaría, Base naval de La Graña, tres
años en quinta desde de enero próximo.
Juan Real. Fernández, Arsenal de Ferrol, tres afibs en
segunda desde 2 de enero próximo.
Salvador Sánchez Mosquera, Galatea, tres. arios en ter
cera desde 4 (le enero próximo.
Diego Rubio Saura, Almirante Antequera, tres años
en tercera desde 2 de enero próximo.
Marineros fogoneros :
Manuel Rodríguez Toimil, Arsenal de Ferrol, tres años
en segunda desde 2 de enero próximo.
Fernando Pérez Rodríguez, Defensas submarinas de
Ferrol, tres arios en segunda desde 2 de enero próximo.
José Lorenzo Rey, Arsenal de I7errol, tres años en
segunda desde 2 de enero próximo.
Jesús Almón Riveiro, Escuelas "jarier", tres años en
segunda desde 2 de enero próximo.
Francisco Díaz Martínez, Almirante Ferrándiz, tres
años en segunda desde II de diciembre actual.
Leoncio García García, Alnikante Valdés, tres años en
segunda desde 2 de enero próximo.
Cayetano Talavera Sánchez, Almirante I'aldés, tres
arios en segunda desde II de diciembre actual.
Manuel Mengual Belda, Méndez Núñez, tres arios en
segunda desde 2 de enero próximo.
Manuel Campos León, Ministerio de Marina, tres
en segunda desde 2 de enero próximo.
Diego Sánchez Rosas, Miguel de Cervantes, tres años
en segunda desde 2 de enero próximo.
arios
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SECCION DE INTENDENCIA
Relación de los expedientes dejados sin curso, consecumite a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de 1904
(D. O. núm. 59, pág. 558), por las causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
Paisano, Francisco Capó Olives
OBJETO DE LA PETICIÓN
Solicita ingreso en la clase de
panaderos
•WTORIDAD O PERSONA
QUE LO CURSA
Registro General
•Idern, José Mella Taboada.... Idem íd. Tdem ..... ........
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Por haber sido ya resuelto el concur
so y haber llegado fuera del plazo
que señalaba el Reglamento de 20
de agosto de 1934.
Idem id. íd.
Madrid, 13 de diciembre de 1935.—E1 General Jefe de la Sección, Miguel López.
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